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h%-'10*$/2$ 1'#$H$ &$(J! /$3'62! 1*$,/0562 %-!6-' %)6?0#!+ 1 &%'-
32! .%-!.2,) $%&8 <UQ (868 9 .%-!.2,2! $%&8 <UQ (868 .%-!127-2$/0 #0J"2105K 
/$3'62$ .%-!- Y($%3 h$M,&1$ 1*$,/0562 .2!/2:7-'G .$.2!%41 1$%&056201'6?G 
(0,-&01/0562 0%$- %-!6-' #$+F6'6? 1$%&05K /$)(01F ")3 $%&',&'6-/FG (&4-
%! /2! -0,&$/F .%-!- ).%$1/20/!H0 07!3%$/! 1 62FH) %0() 07 7/2$ 1!-1$-
/2$ H0 .%-!- 1*$5621' 0%H$/G $ 1 %$-2! /2!#0J/0562 1!-1$/2$ l 1 62FH) 
7146? "$& 07 26? -/$"!-2!/2$8 9$%&0 -$-/$6-'KG J! 1 1'%0() YF7) E$+1'J-
,-!H0 - 7/2$ << ")&!H0 <==Q %829 1'%$J0/0 ,&$/012,(0G 2J 70 <=U= %8 #2$-
*0 #2!+,6! -$12!,-!/2! 7-2$*$"/0562 0%H$/41 h$M,&1$ 2 .0H"F7 &!/ .%-'+:&0 
&$(J! 1 ,.%$12! ),&$"!/2$ /$3'62$ 1*$,/0562 032!(&41 #$+F6'6? .%01!/2!/-
6+: .%'1$&/F .%-!- Y($%3 h$M,&1$ 1 7%07-! .%-!#2"6-!/2$30.
 V//$ ,'&)$6+$ .0+$12$ ,2: 1 ,&0,)/() 70 032!(&41 .%-!+:&'6? /$ %-!6- 
Y($%3) h$M,&1$ /$ .07,&$12! 7!(%!&41 1'7$/'6? 1 "$&$6? <=SSl<=S>G 
1 &'# 7!(%!&) 0 .%-!.%01$7-!/2) %!^0%#' %0"/!+318 9 0.%$601$/2$6? 
.%$1/'6? (2"($(%0&/2! .07!+#01$/0 ,2: )7-2!"!/2$ 07.012!7-2 /$ .'&$/2!G 
6-' .%-!.2,' 7!(%!&) #2$*' -$,&0,01$/2! 70 -/$+7)+F6'6? ,2: 1 710%($6? 
7-2!* ,-&)(2328 9'%$J0/0 71$ 07#2!//! ,&$/012,($A .2!%1,-! 1'*F6-$+F6! 
 ;Q I8 E$7"!% 1A F4=!1$# &/:' +/># F45!+0(,8G %!78 `8 k/2!1!(G 9$%,-$1$ ;D<<G ,8 CC<8 
 28 9'%0( YF7) E$+1'J,-!H0 - 7/2$ > "2.6$ ;DDQ %8G VVV ZY[ U>\DQG XYEZfNO ;DDUG 
/% CG .0-8 >S8 
 29 9'%0( YF7) E$+1'J,-!H0 - 7/2$ << ")&!H0 <==Q %8G VV Z[E QU\=>G _`a /% RRCU8 
 30 9'%0( YF7) E$+1'J,-!H0 - 7/2$ > "2.6$ ;DDQ %8G VVV ZY[ U>\DQG XYEZfNO ;DDUG 
/% CG .0-8 >S8 
 31 O!(%!& - 7/2$ > 1%-!5/2$ <=SS %8G O-8P8 <=SRG /% CG .0-8 <C -! -#8 
 32 Y-!%-!+A e8 I$H2!",($G 98 Y-$^%$M,(2G M!145%!+$(0(#&8/#8:,40R#641;<#%,4. !5(0/1'#8(./01;:#
,2&345/&3# %,8!9G0/&3# :# 0,(1&'!# ,!( '8(&9'# ,!O4,5/# ,4 +!9# 8# ISTT# ,8G i1Aj 641;<# %,4. !5(0/1'# %,(:+!9#
8(./01;:# '# =8'!<# $8021' h0-/$M ;DDQ 2 &$# 6'&01$/$ "2&!%$&)%$8 
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#0J"2105K .%-!+:62$ 1*$,/0562 %)6?0#0562 .06?07-F6'6? - #2!/2$ .0710%-
,(2!H0 0%$- 7%)H2!G 1 (&4%'# .%-'+:&0G J! /$ .07,&$12! .%-!.2,41 7!(%!&) 
#2$*0 #2!+,6! ,()&!6-/! /$3'62! .%$1$ 1*$,/0562338 g"2J,-! $)&0%0# /2/2!+-
,-!H0 $%&'()*) +!,& -7!6'701$/2! ,&$/012,(0 .2!%1,-!8 9'%$J$ 0/0 /2! &'"-
(0 512$70#05K 1$7"210562 .07!+#01$/'6? .%-!- .0.%-!7/2! 0%H$/' .$M-
,&1$ 7!6'-+2G $"! &$(J! 73$*05K 0 %!$"2-$6+: -$,$7' ,.%$12!7"210562 ,.0*!6--
/!+ 2 .%-!+:62$ 07.012!7-2$"/0562 .%-!- 03!6/! 0%H$/' .$M,&1$ l /$,&:.-
641 .%$1/'6? l -$ 7-2$*$/2$ 0%H$/41 1 .%-!,-*056234.
Y($%3 h$M,&1$ 0%$- +!7/0,&($ ,$#0%-F7) &!%'&0%2$"/!H0 3:7F6$ 0%H$/2-
-$&0%!# #)-!)# #0J! &$(J! /$3'K 1*$,/05K 032!(&) %)6?0#!H0 1 703%!+ 
12!%-!8 9 #'5" 6'12"2,&'6-/!+ (0/6!.6+2 70#/2!#$/2$ 703%!+ 12$%' -H07-
/2! &%!562F .%-!.2,) $%&8 Q (868G +!J!"2 ),&$1$ )-$"!J/2$ ,()&(2 .%$1/! 07 70-
3%!+ ")3 -*!+ 12$%'G 70#/2!#'1$ ,2: +!+ 2,&/2!/2$8 9 (0/,!(1!/6+2 .07#20&' 
&! #0HF -$,2!7-2!K .0,2$7$/! .%-!- /2! 032!(&'G +!J!"2 ),&$"2 ,2:G 2J 1 0(%!-
,2! &%-!6? "$& 3'*' 1 703%!+ 12!%-!8 E2! #$ -/$6-!/2$ ^$(&G 2J .0 /2!.%-!-
%1$/'# &%-'"!&/2# .0,2$7$/2) 1 703%!+ 12!%-!G .0,2$7$6- .0.$7* 1 -*F 
12$%:G $ 1 &'# .%-'.$7() 7012!7-2$* ,2: 0 .%01!/2!/6+2 032!(&)8 9'($-
-$/2! .%-!- 1'-)&!H0 - .0,2$7$/2$ 1*$56262!"$ 2,&/2!/2$ .0 ,&%0/2! .0,2$-
7$6-$ l #)-!)# l -*!+ 12$%' .012//0 073'1$K ,2: /$ 7146? .*$,-6-'-
-/$6?8 h2!%1,-!+ .0"!H$+F6!+ /$ ,.%$17-!/2) ^$(&'6-/'6? 1.2,41 1 ($%62! 
2/1!/&$%-01!+ 032!(&) 2 7$& 26? ,.0%-F7-$/2$8 E$7&0G +!J!"2 3:7-2! &0 #0J-
"21! /$ .07,&$12! 70()#!/&41 ")3 2//'6? 70,&:./'6? 5%07(41 701070-
1'6?G /$"!J' ),&$"2K 0(0"26-/0562 /$3'62$ .0,2$7$/2$ 032!(&)8 O%)H$ .*$,--
6-'-/$ &0 -$H$7/2!/2$ -12F-$/! - %!$"2-01$/2!# .%-!- #)-!)# ),&$10-
1'6? 03012F-(41 .0"!H$+F6'6? /$ ,-!%0(0 %0-)#2$/!+ 0.2!6! /$7 -320%$-
#28 9 %$#$6? 0.2!(2 1 #)-!)# .012//' 3'K .%-!.%01$7-$/! 2/1!/&$%'-
-$6+!8 E2! ,.0,43 .0#2/FKG 2J (1!,&2$ .%01!/2!/6+2 7-2!* -0,&$*$ &$(J! .0-
%),-0/$ 1 [07!(,2! !&'(2 7"$ #)-!41 VZXLXY358 9 $%&8 ; [07!(,) !&'(2 
 33 h0%8 [8 N!27"!%G M!$0/02&9(# =;.,# 12 02,/# 8!# $0(+4:'$1(# U 484U'# %,(:(># B,2=+/&3# %,8/%(=1(&3#
+(# *,(+'&/# 12 02,/# '# %,(:(G 9$%,-$1$ ;D<<G ,8 ;DQ 2 &$# 6'&01$/$ "2&!%$&)%$8 
 34 [1!,&2$ 1*$,/0562 032!(&) .0+$12 ,2: .%-' 0($-+2 72H2&$"2-$6+2 -320%41 -/$+7)+F6'6? ,2: 
1 #)-!)#8 h0#2+$+F6 $,.!(& .%$1/0$)&0%,(2G ($J70%$-010 -H07: /$ 1'(0%-',&$/2! 12-!-
%)/() 032!(&) .012/2!/ 1'%$-2K &$(J! 1*$56262!" 032!(&)8
 35 F4=!1$# !0/1'# = (# 528!;:# VW?XG &*)#8 h8 o'32M,(2 1A @,(:4# 528!;:G %!78 I8 9*07$%,(2G 
[8 N!27"!%G 9$%,-$1$ ;DDUG ,8 <CU 2 /8
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7"$ #)-!41 -$1$%&0 1'&'6-/! .0,&:.01$/2$ 1 -$(%!,2! 032!(&41 /$3'1$-
/'6? .%-!- #)-!$8 X32!(&' &! .012//' #2!K )-/$/F .%01!/2!/6+: 0%$- /2! 
#2!K 1$7 .%$1/'6?8 h%-!/0,-F6 &! 1'#$H$/2$ /$ +)J .0,2$7$/! -320%' #)-
-!$"/!G #0J/$ )-/$KG J! &$(J! 1 07/2!,2!/2) 70 /26? #)-!$"/26' .012//2 
(2!%01$K ,2: .!1/'#2 -$,$7$#2 -12F-$/'#2 - .0,-$/01$/2!# .%$1 0,43 
&%-!626? 2 -! 512$70#0562F ,(0#."2(01$/!H0 .07 1-H":7!# ?2,&0%'6-/'# 
2 .%$1/'# H%0#$7-!/2$ .0",(26? -320%41 #)-!$"/'6?8 [0/(")7)+F6G .%-'-
-/$/2! .%-!- YF7 E$+1'J,-' 1 1'%0() - 7/2$ <> ")&!H0 ;D<; %8G ,'H/8 $(& 
VVV ZY[ ;DU\<< .%$1$ .0,2$7$/2$ #)-!)# /2! -1$"/2$ #)-!)# - #0%$"-
/!H0 03012F-() 1'7$/2$ 032!(&41 1*$56262!"0# 1'/2($+F6!H0 - [07!(,) 
!&'(2 7"$ #)-!41G $ 12!6 $4O0#  (: 03012F-)+F6!H0 .0",(2! #)-!$8 
YF7 E$+1'J,-' 1 1'%0() - 7/2$ <> ")&!H0 ;D<; %8 )-/$*G J!
%0,-6-!/2$ .010741 0($-$*' ,2: %0,-6-!/2$#2 /$&)%$"/'#2G &+8 .0-3$120/'-
#2 6!6?' #0J"210562 1'#),-!/2$ 26? 1'(0/$/2$ /$ 7%07-! ,F701!+8 9 %!-
-)"&$62! .0107012! l #2#0 2J /2! )&%$62"2 1*$,/0562 03+:&'6? .0-1!# %-!-
6-' l /2! #0H"2 07-',($K 26? .0,2$7$/2$8 N &!H0 .0107) 26? ,'&)$6+$ .%$1-
/$ ,&$*$ ,2: )*0#/$8 E2!#0J/05K %!$"2-$6+2 .%-' -$,&0,01$/2) .%-'#),) .$M-
,&101!H0 &$( 2,&0&/!H0 $&%'3)&) 1*$,/0562 +$( %0,-6-!/2! 12/7'($6'+/!G /2! 
.071$J$ +!7/$( ,$#!+ 2,&0&' .%$1$ 1*$,/056236. 
9*$56262!"012 /2! .%-',*)H)+! +)J -$&!# %0,-6-!/2! %!12/7'($6'+/!G $"! 
/$7$" #$ 0/ 1-H":7!# #)-!)# %0,-6-!/2! 1 .0,&$62 /$&)%$"/!+8 O"$&!-
H0 &!J /2! #$ .%-!,-(47G $3' #)-!)# 703%010"/2! -1%462*0 032!(&' 1*$-
56262!"0128 9 .%-'.$7() .%-!/2!,2!/2$ .0,2$7$/2$G #)-!)# /2! 3:7-2! +)J 
#0H*0 JF7$K 1'7$/2$ %-!6-' - .01%0&!#8 Y-6-!H4"/2! 6!//! #0J! 0($-$K 
,2: 7"$ .%-',-*!+ .0"2&'(2 .$M,&1$ 1 -$(%!,2! -$%-F7-$/2$ 703%$#2 ()"&)%' 
,&12!%7-!/2!G J! c%0,-6-!/2! /$&)%$"/! 1,()&!( .%-!7$1/2!/2$ #0J! -$1,-! 
,&$K ,2: %0,-6-!/2!# -).!*/'# 1 /$,&:.,&12! -%-!6-!/2$ ,2: .%-!- -030-
12F-$/!H0 (0%-',&$/2$ - -$%-)&) .%-!7$1/2!/2$dCQ8 9 &!/ ,.0,43 #)-!)#G 
-%-!($+F6 ,2: .0.%-!- +!7/0,&%0//! 0512$76-!/2! 10"2 -*0J0/! .%-!- .07-
 36 9'%0( YF7) E$+1'J,-!H0 - 7/2$ <> ")&!H0 ;D<; %8 ,'H/8 VVV ZY[ ;DU\<<G _`a 
nr 1162688.
 CQ 9'%0( YF7) E$+1'J,-!H0 - 7/2$ <> ")&!H0 ;D<; %8 ,'H/8 VVV ZY[ ;DU\<<G _`a 
nr 1162688.
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#20& ).%$1/20/'G #0H*03' 1'7$K 032!(&' 26? 1*$56262!"0# 1 &0() ,.%$1' 
,F701!+8 E$"!J$*03' /$1!& %0-1$J'KG 6-' 103!6 /2!6?:62 .%$107$16' 70 
03+:62$ -$3'&(41 2 7-2!* ,-&)(2 ),&$1F %!.%'1$&'-$6'+/F /2! 1$%&0 ,&10%-'K 
.!1/!H0 ,&$*!H0 #07!") .0,&:.01$/2$ 1 ,.%$1$6? %0,-6-!M %!12/7'($6'+-
/'6? /$ .0-20#2! L2/2,&!%,&1$ [)"&)%' 2 O-2!7-26&1$ E$%0701!H08 E$1!& 
+!J!"2 .2!%10&/2! #'5"G $3' ,(0%-',&$K - "!H$"/!H0 .%$1$ .0,2$7$/2$ 2 .0-
1,&$/2$ .0 ,&%0/2! 1*$56262!"$ +2=25# '2$ .%-' -$&%-'#$/2) -320%41 1 #)-
-!$6?G #)-!$G $ 1 (0/,!(1!/6+2 26? 0%H$/2-$&0%-' /$%$J$+F ,2: /$ 06!/: 
7-2$*$/2$ -H07/!H0 - .%$1!#G $"! /2!-H07/!H0 - #0%$"/0562FG $ /$ &$(F 
06!/: 1 aaV 12!() .$M,&101' ,!(&0% ()"&)%' /2! #0J! ,032! .0-10"2K38.
9 06!/2! $)&0%41 $%&'()*) 3$%7-0 1$J/! +!,& 7FJ!/2! 70 %0-12F-$-
/2$ ,.%$1' 07/0,-F6!+ ,2: 70 ,&$&),) 1*$,/056201!H0 032!(&) +!,-6-! /$ 
!&$.2! .%-!7,F701'#8 9 ,'&)$6+2 $,'#!&%22 2/^0%#$6'+/!+ .0-3$120/' .0-
,2$7$/2$ 1*$56262!" +!,& +!7/$( 1 -7!6'701$/2! 3$%7-2!+ /2!(0%-',&/!+ ,'-
&)$6+2 1 ,&0,)/() 70 #)-!)#8 E2! -$1,-! #0J! 1'($-$K ,2: (0#."!&!# 
70()#!/&41 0%$- 2//'#2 70107$#2 .0&12!%7-$+F6'#2 .%01!/2!/6+: 03-
%$-) 0%$- /2!-#2!/20/' ,&$&), 1*$,/056201' .0&12!%7-$+F6' +!H0 1*$,/05K 
032!(&)8 E2! +!,& .%-!62!J &$+!#/26FG J! .0-'6+: /!H06+$6'+/F -703'1$ ,2: 
.%-!7! 1,-',&(2# .0,2$7$/'#2 70107$#2 0%$- ).%-!7/2# .%-!.%01$7-!-
/2!# .%0^!,+0/$"/!+ $/$"2-' .%$1/!+8
E2!(0%-',&/$ .0-'6+$ #)-!41 1 &$(2# ,.0%-! #0J! 3)7-2K ,.%-!621 
12!") 0,438 h0#2#0 .07!+#01$/'6? .%43 )70107/2!/2$ /$3'62$ 1*$,/0-
562 032!(&41G #)-!$ ,F 12!"0(%0&/2! /$ .%-!H%$/!+ .0-'6+28 9 %0-#01$6? 
.%'1$&/'6? #)-!$"/26' -$,&$/$12$+F ,2:G +$( &0 #0J"21!G J! 07/$"!-20/' /$ 
$)(6+2 03%$- 1,&$120/' .%-!- 0,03: &%-!62F ,&$/012 +)J +!+ .%-!7#20& 1*$-
,/0562G 6?062$J 07-2!7-26-'*$ 032!(& .0 0,032! -12F-$/!+ - (%$7-2!JF &!-
H0 032!(&) - #)-!)# 70(0/$/F .0/$7 .4* 12!() &!#)8 X7.012!7T 6?0K 
7"$ 1,.4*6-!,/!H0 .%-!7,&$1262!"$ /$)(2 .%$1$ 6'12"/!H0 +!,& .%0,&$G &0 +!+ 
)-$,$7/2!/2! 1'#$H$ 1'1$J!/2! 2/&!%!,41 .)3"26-/!H0 2 .%'1$&/!H0 0%$- 
07/2!,2!/2$ ,2: 70 ?2,&0%22 .010+!//!H0 #)-!$"/26&1$8 Y($%3 h$M,&1$G +!7-
/0,&(2 ,$#0%-F7) &!%'&0%2$"/!H0 2 ^)/(6+0/)+F6! /$ 26? &!%!/2! 2/,&'&)6+! 
 38 Y-!%-!+A 9 (0/&!(562! -$,&0,01$/2$ $%&8 R (868 70 ,.%$1'A e8 I$H2!",($fg)%7)(G [8 L)-
"$%,(2G @,4. !5(0/1(# ,!%,/:(0/8(&9'# 8(./01;:# ,2&345/&3># K:(*'# +(# 5(,*'+!$'!# :/,412# PQ=2# Y(9:/ZA
$8!*4# 8# =+'(# I[#  20!*4# CEIC# ,># \VVV# WPF# CE]^II_G 1 7%)()8
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()"&)%' #$+F 0H%$/26-0/! #0J"210562 /$3'62$ 032!(&41 %)6?0#'6?8 L)-!$ 
- (0"!2 .012//' .%-!7! 1,-',&(2# #2!K /$ )1$7-! /2! &'"(0 /0%#' !&'6--
/!G (&4%! 12//' 3'K .%-!,&%-!H$/!G $"! .06-)62! 03012F-() 103!6 .%-'-
,-*'6? .0(0"!M8 h%03"!#$&'($ &$ +!,& /$ &'"! 1%$J"21$G J! /2!6?:&/2! +!,& &!J 
.07!+#01$/$ 1 .%0+!(&$6? ),&$1 %!.%'1$&'-$6'+/'6?8 h%-'(*$7010 0,&$&-
/2 .%0+!(& ),&$1' 0 512$76-!/2$6? .2!/2:J/'6? .%-'-/$1$/'6? /2!(&4%'# 
0,030#G (&4%'6? 70&'6-'*' .%06!,' /$6+0/$"2-$6+2G /2! 03!+#)+! 1'.0,$-
J!/2$ #2!,-($MG 7-2!* ,-&)(2G 03%$-41398 Z-' /2! 3'*03' .%-'+!#/2!+ .0-
7-212$K 1 #)-!$6? 032!(&'G (&4%'6? 1*$56262!"! -$1$%"2 )#01: )J'6-!/2$ 
- #)-!)#G $ /2! &%1$+F 1 /2!.!1/0562G 6-' 1 (0M6) 26? 1*$,/05K -0,&$-
/2! )-/$/$8 9$%&0 /$ -$(0M6-!/2! .07(%!5"2KG J! /2!(&4%'# 1*$56262!"0# 
/2! -$"!J' /$ 07-',($/2) .0,2$7$/2$G $ +!7'/2! /$ .0&12!%7-!/2) 26? &'&)*) 
1*$,/05628 E2! #0J/$ +!7/$( 06!/2$K /!H$&'1/2! 1*$56262!"2G (&4%-' 1',)-
1$+F6 %0,-6-!/2! %!12/7'($6'+/!G -$#2!%-$+F .%-!-/$6-'K .2!/2F7-! .0-',($-
/! - .4T/2!+,-!+ ,.%-!7$J' 7-2!*$ /$ .0&%-!3' J'6201! 6-' &!J 2/1!,&'6'+/!8 
h07,)#01)+F6G ,.0,03' .0-',($/2$ 1*$,/0562 032!(&41 .%-!- #)-!$ 
#0J/$ .07-2!"2K /$ 1'/2($+F6! - )#01' 1 &'# )#01' ,.%-!7$J'G 7$%0-
12-/'G 1'#2$/' 0%$- 2//! ,.0,03' /$3'62$ 1*$,/0562 1 &'# -$,2!7-!/2! 
2 03+:62! 1 .0,2$7$/2! %-!6-' .0%-)60/!+8 V//! ,.0,03' /$3'62$ 1*$,/0-
562 -12F-$/! ,F -! -+$12,(2!# .%-!+#01$/2$ 70 #)-!41 032!(&41 -$3!--
.2!6-0/'6? .076-$, 7-2$*$M 10+!//'6? 2 07/$"!-20/'6? .0 V ")3 VV 10+/2! 
512$&01!+ 0%$- .%-!+:&'6? .%-!- .$M,&10 .076-$, %!$"2-$6+2 7!(%!&41 /$6+0-
/$"2-$6'+/'6?8 O0 7-2,2$+ ^$(& /$3'62$ 1*$,/0562 032!(&41 1'7$+! ,2: (0/-
&%01!%,'+/' 2 +!,& %0-.$&%'1$/' 1 0.$%62) 0 ),&$"0/' 1 (0/(%!&/!+ ,.%$-
12! ,&$/ ^$(&'6-/'8 E2! -#2!/2$ &0 ^$(&)G 2J $.%03$&$ .%-!- %!.%!-!/&$/&41 
.$M,&1$ ,&$/) ^$(&'6-/!H0 1 ,.%$12! 743% .06?07-F6'6? - #$+F&() %07-2-
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Summary
Legal problems concerning acquiring cultural objects by museums
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